The Poet going on a Journey (The Latter Part) : Joys and Sorrows where Robert Burns goes by 富田 光行




































The Poet going on a Journey
(The Latter Part)
















































































































































































































































































































































































































































































































ing a`holybushgrowing･where James 皿･
ofScotlandwasaccidentalykiledbytheburst-













































































































































































































































































































































































































































































邸宅 Alnwick城に 到着｡閣下の役人 Wilkin
氏と呼ぶ方,我々にその家屋と政策とを示 され
る｡















































































































































































Moore博士宛に,略記するの と同 じや うに,


































































































































































人 JohntheGraham 刑の基地にひざまづ くの
であった｡そして,ちょうど今,StiringCastle
から,私は,沈みゆく太陽によって,Stirlingの





















｢火曜日･朝 (8月28日)- 隊長 Forrestor
と朝食を共にする- Ochilの丘 -々 Devon河
- Forth と Teith- Alan河- 美しい地


































































































- passTaybridge- Aberfeldy- described






















｢金曜日 (8月31日),- Stewart夫人 と























































































丘 -々 将軍の仮兵舎- Fyersの滝- Urqu･







































































































































































｢火曜日 〔9月11日〕- Burnes氏 (詩人自
身ではない)と朝食を共 にす る- Lawrence-




















- Arbroathに上陸して食事をする- Arbro -
athAbbeyの堂々たる廃塩- 或る肥沃の地方を
抜けて Dundeeに来る- 低く枚はるが楽しい
町 Dundee- 古い尖塔- Tayfrith- Tay河
へ張り出している立地条件のよい床組 Broughty
Castle｡












































field- mybardship almostinlove with

























































































































































































































































































































































































生をしてゐる Wiliam Cruickshank の家 〔St
James'sSquareの二番 (今は三〇番)に,一室
の提出を受けることになった｡然し,いつまでも
休養を享楽することの出来る Burnsではなかっ
たo幾多の問題がずーっと彼の帰りを待ってゐる
のであった｡これら前後四回にわたる旅行が彼の
生涯に於ける重要なる一部をなしたは言ふまでも
ない｡
〔日本にて1980年仲秋28日〕
thelittleisletfortressofLochleven,inwhich
shefirstlearnedtoendurethefateofapri･
soner,andwhere,underthecompulsionof
armedandferociousbarons,shesignedasur･
renderofthekingdom toherson.
DrAdairstates- A`tDunfermlinewevisit･
edtheruinedabbey,andtheabbey･churcIl,
nowconsecratedtoPresbyterianworship.Here
Imountedthetcuttystool'orstoolofrepent･
ance,assumingthecharacterofapenitent
forfornification;whileBurnsfrom thepulpit
addressedtomealudicrousreproofand ex･
hortation,parodiedfrom thatwhichhadbeen
deliveredtohimselfinAyrshire,wherehe
had,asheassuredme,Oncebeenoneof
sevenwhomountedthetseatofshame'to.
gether.Inthechurchyardtwobroadflagstones
markedthegraveofRobertBruce,forwhose
memoryBurnshadmorethancommonvene･
ration. Hekneltandkissedthestonewith
sacredfervour.
ThusBurnsreturnedtoEdinburghon the
20thOctober,il with acoldcaughtinhis
journey. Hiscoldwasaheavyone;andfur･
thermoreashecouldscarcelyhaveanyleisure,
heacceptedtheoぽerofaroom atthehome
ofWiliamCruickshank,aClassicalMasterin
theHighSchoolofEdinburgh,atNo.2(now
No.30),StJames'sSquare. Hewas,howl
ever,nottheBurnswhocouldenjoyarepose
forverylong. Manyproblemshadbeenwait･
ingforlim toreturn. Itisneedlesstosay
thatthesefourjourneysbecameimportant
partsinhislife.
[28thofthemidautumn1980inJapan】
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